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により構成する。
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　　　　４　監事は会計を監査し、その結果を会長に報告する。
第８条 総会は、会長が招集する。
　　　　２　会長は、総会において、会務を報告する。
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第11条 会則の変更は、理事会の承認をうけなければならない。
　　附則
１　この会則は、1997年４月１日から施行する。
２　この会則は、第２条、第９条２項を改正し、1998年４月１日から施行する。
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